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項　目 内　容 人 （％）
学年
1 年次生 147 （27.4）
2 年次生 123 （22.9）
3 年次生 129 （24.1）













2 年次生 110 （89.4）
3 年次生 105 （81.4）





2 年次生 13 （10.6）
3 年次生 24 （18.6）
4 年次生 38 （27.7）
表１　対象者の概要 N=536




働に該当する８時間以上（８〜 10 時間、10 〜
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表３　アルバイトの数（箇所）と学業への影響














































影響なし 114 （79.7） 29 （20.3） 143
0.014 **影響あり 181 （68.3） 84 （31.7） 265
合計 295 （72.3） 113 （27.7） 408
Pearson のχ2 検定　** ｐ＜ 0.05　
a） 学業への影響の区分：アルバイトが影響していると思われる授業中の眠気・体調不良が 「全くない」 「稀にある」























影響なし 133 （93.0） 10 （7.0） 143
0.003 **影響あり 218 （82.3） 47 （17.7） 265
合計 351 （86.0） 57 （14.0） 408
Pearson のχ2 検定　** ｐ＜ 0.05　
a） 学業への影響の区分：アルバイトが影響していると思われる授業中の眠気・体調不良が 「全くない」 「稀にある」 「時々
ある」 を 「影響なし群」、「アルバイトの翌日頻繁にある」 「バイトを辞めようか迷っている」 を 「影響あり群」 に分類した。







影響なし 89 （62.2） 54 （37.8） 143
0.049 **影響あり 138 （52.1） 127 （47.9） 265
合計 227 （55.6） 181 （44.4） 408
Pearson のχ2 検定　** ｐ＜ 0.05　
a） 学業への影響の区分：アルバイトが影響していると思われる授業中の眠気・体調不良が 「全くない」 「稀にある」 「時々
ある」 を 「影響なし群」、「アルバイトの翌日頻繁にある」 「バイトを辞めようか迷っている」 を 「影響あり群」 に分類した。




夜 10 時頃終了 夜 10 時以降終了
学業への
影響 a）
影響なし 76 （59.4） 52 （40.6） 128
0.001 **影響あり 83 （32.4） 173 （67.6） 256
合計 159 （41.4） 225 （58.6） 384
Pearson のχ2 検定　** ｐ＜ 0.05　
a） 学業への影響の区分 ： アルバイトが影響していると思われる授業中の眠気 ・ 体調不良が 「全くない」 「稀にある」 「時々
ある」 を 「影響なし群」、 「アルバイトの翌日頻繁にある」 「バイトを辞めようか迷っている」 を 「影響あり群」 に分類した。
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影響なし 119 （88.1） 16 （11.9） 135
0.119影響あり 216 （82.1） 47 （17.9） 263
合計 335 （84.2） 63 （15.8） 398
Pearson のχ2 検定　** ｐ＜ 0.05　
a） 学業への影響の区分：アルバイトが影響していると思われる授業中の眠気・体調不良が 「全くない」 「稀にある」 「時々
ある」 を 「影響なし群」、「アルバイトの翌日頻繁にある」 「バイトを辞めようか迷っている」 を 「影響あり群」 に分類した。



















































社会人基礎能力 能力要素 定義 （経済産業省によるもの）
学年 学生が得た経験 ： データコード　（記載回数）
１ ２ ３ ４
前に踏み出す力
（アクション）
主体性 物事に進んで取り組む力 ○ ○ ○ ○ 接客 ・ 接遇 （4）
働きかけ力 他人に働きかけ巻き込む力 ○ ○ ○ ○
人との関わり方 （3）、 コミュニケーションの取









































表９　学生が得た経験 <社会人基礎力の３つの能力と 12 の構成要素による分類 >
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physiological correlates of irregu-larity 






























大 学 生 の 日 常 生 活 習 慣 と CMI（cornell 
medical index）健康調査との関連．宇部フロ
ンティア大学看護学ジャーナル，2（1），11-
19．
